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ABSTRACT
Anak pemulung hidup dalam kondisi dan situasi yang terpaparkan dengan banyak kesulitan dan tekanan hidup dari berbagai aspek.
Mereka membutuhkan kemampuan untuk menghadapi dan menanggulangi keterpurukan tersebut secara baik dan mampu
menyesuaikan diri ketika muncul hal-hal yang dapat memicu konflik. Kemampuan ini dikenal dengan istilah resiliensi. Resiliensi
pada anak pemulung dapat dipengaruhi oleh dukungan keluarga dan hubungan pertemanan. Kedua hal tersebut merupakan faktor
penting didalam children well-being. Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan
antara children well-being dengan resiliensi pada anak pemulung di Gampong Jawa, Banda Aceh. Hipotesis penelitian ini adalah
terdapat hubungan antara children well-being dengan resiliensi pada anak pemulung di Gampong Jawa, Banda Aceh. Subjek
penelitian adalah 33 anak pemulung yang berusia antara 9-12 tahun dan tinggal di Gampong Jawa, Banda Aceh. Teknik sampling
yang digunakan adalah sampling jenuh. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan Skala Stirling Children Well-Being
Scale yang disusun berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Liddle dan Carter (2007). Skala Resilience Scale for Children and
Adolescents mengacu pada teori Prince-Embury (2013). Hasil analisis data menggunakan teknik korelasi Pearson menunjukkan
koefisien korelasi (r) sebesar 0,571 dengan nilai p = 0,000 (p
